













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































La position historique du monachisme clunisien
SEKIGUCHI Takehiko
( Section d’histoire, Faculté de Pédagogie )
A Byzance, de la fin du Ⅸe siècle au XIIIe siècle, la législation monastique était fixée par les
novelles de l’empereur Léon Ⅵ qui modifiaient les lois de Justinien et les dispositions de la
réforme studite.
Le fondateur d’un monastère, qu’il soit empereur, patriarche, métropolite, dote sa fondation
d’un statut particulier appelé typikon. Ce document énumère les biens dévolus au monastère en
échange de ses bons offices spirituels. A partir des nouvelles dispositions, le donateur pourra
même fixer le statut juridique de sa fondation et intervenir jusque dans son organisation
intérieure. Ces typika, statuts des fondations, qui devaient être lus plusieurs fois par an devant
les moines assemblé, montrent l’individualisme des monastères byzantins, qui n’ont jamais
possédé un statut d’ensemble, mais dont chacun avait ses règlements particuliers, sa manière de
vivre, ses usages liturgiques.
L’idée d’un pouvoir centralisé s’exerc¸ant hiérarchiquement, c’est-à-dire le système de centrali-
sation de type clunisien, lui est tout à fait étrangère.
En Occident, les règles monastiques ont pullulé jusqu’à l’adoption générale de celle de Saint
Benoît. La notion de la réforme aussi en Occident est très différent de celle de l’Orient. Entre
autres réformes celle de Cluny sous l’abbatiat d’Odilon (994-1048) rassembla les monastères
en une congrégation soumise à un abbé général, avec une administration centrale et une règle
de totale uniformité quant aux usages et aux obédiences. Au début du XIIe siècle, l’Ecclesia
Cluniacensis comptait à peu près 1200 maisons. Pour donner la préférence à la prière
liturgique, les moines de choeur de Cluny et ses prieurés, sauf de très rares exceptions, sont
tous prêtres. A cette époque, on a atteint l’apogée du cenobitisme (d’après Saint Benoît, genus
fortissimum). 
En Orient, la nouveauté la plus important est la ruine de l’autorité des hegumenos (supérieure),
sur laquelle reposait jusque-là le gouvernement des monastères. Le mouvement idiorythmique
est parti de l’Athos. L’idiorythmie, c’est-à-dire l’autonomie, permet au moine de vivre à part à
l’intérieure du monastère. L’idiorythmie et l’hésychasme étaient au fond conforme à l’idéal
monastique de l’Orient, qui considérait la contemplation, l’hésychasme comme la vie parfaite,
la seule à conduire au salut. 
